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Hangenbieten – Auf die Entzheimer
Strasse, zone d’activités rue de la
Gare
Opération préventive de diagnostic (2016)
Florent Jodry
1 C’est  au  sud  de  la  commune  de  Hangenbieten,  située  à  12 km  au  sud-ouest  de
Strasbourg, que s’est déroulé en février 2016 un diagnostic archéologique, prescrit sur
une surface de 65 000 m2.
2 Vingt sondages sur 160 ont livré 24 structures dont l’attribution chronologique oscille
entre le Néolithique récent et la période moderne. Toutefois ce sont les deux périodes
Néolithique et Hallstatt qui restent bien attestées.
3 La plupart des structures découvertes en bordure de cette terrasse lœssique apparaît
centré autour de fosses et silos dont la concentration représente probablement le cœur
d’une petite installation d’ensilage appartenant à la période du Hallstatt. Elle est très
probablement associée à un habitat (non découvert) comme en témoignent les outils
(poinçon, mouture, broyon et boucharde), fusaïoles et restes de torchis découverts dans
plusieurs  creusements  satellites.  L’ensemble  céramique  associé montre  un  réel
potentiel  au  regard de  la  position géographique,  à  quelques  kilomètres  de  sites  du
Hallstatt C d’importance (Entzheim, Geispolsheim et Lingolsheim).
4 Aux  abords  de  cette  implantation,  il  est  important  de  noter  la  présence  d’une
inhumation  dont  l’individu,  déposé  en  position  repliée  sur  le  côté  droit,  adopte  la
position « conventionnelle » pour la période Néolithique récent. Cependant il n’est pas
exclu que cette sépulture se rattache également au Hallstatt, période durant laquelle
l’inhumation en fosses circulaires est également pratiquée en Alsace.
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Fig. 1 – Fusaïole décorée biconique, légèrement asymétrique, à carène arrondie
Cliché : F. Jodry (Inrap).
 
Fig. 2 – Céramiques du Hallstatt C-D1
Dessins : M. Vanes ; DAO : F. Jodry (Inrap).
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